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S ahogy futok síkon, felen át, 
Ugy érzem, halottak vagyunk 
És álom nélkül álmodunk 
Én s a magyar tanyák. 
Ady. 
T i s z a István halála óta nem volt ilyen megdöbbenés a pesti 
1 utcán. Nyomasztó őszi este, mint akkor; az emberek megáll-
tak a hírre, hitetlenül, csoportba verődve; ismeretlenek megszólítot-
ták egymást, ismerősök adták, vitték tovább a hírt, senkisem akart 
beletörődni; az irodalmi kávéház meghalkult, szólt a telefon, a kli-
nika állandóan mással beszélt, függőben hagyva a rémhír cáfolatán 
reménykedőket; a sze rkesz tősekbő l megjött a válasz: igen, igaz," 
délután öt órakor . v . 
Utoljára néMny héttel ezelőtt Szentesen és másnap Szegeden 
láthattam. Az Alföldi Bizottság ülésére jött le H ó m a n Bálinttal és 
F a b i n y i Tihamérral. Ki gondolta akkor, hogy a saisi fátyol mö-
gött mi rejlik: ő a szegedi kriptában, két barátja miniszteri szék-
ben, mindaketten az ő eszméit — a magyar kultúra mentése, az al-
földi gondolat védelme — örökségül kapva . . . Már akkor ener-
giában csökkentnek tűnt föl,-mint aki betegen is harcol és szavát 
hallatja a pusztában. Alkotni, ha lehet: nagyot, ha nem lehet: köze-
pest, de még kicsinyt is folyton alkotni kell, hogy élni tudjon ez az 
ország — mondotta az ebéden és ezek voltak utolsó szónoki szavai. 
Szegeden a püspöki palota vendégszobájában már lázasan ült a ka-
rosszékben — máskor félórákat is elsétált szalonokon, folyosókon 
át, oda-vissza, ha valami beszédtéma érdekelte — és az a 1 f ö 1 d i 
i r o d a l o m ról, a folyóiratok sorsáról, fiatal írók támogatásáról 
vetette föl az ideákat, arról az akcióról, amit még tavasszal indított 
Szegeden és amelynek Debrecen lett volna a legközelebbi állomása, 
október közepén . . . 
Akkor már testében hordozta a halálokozó baktériumot. Az Al-
föld, amelyért annyi sebet kapott, amelynek közegészségügyéért any-
nyit tett: az Alföldnek egy paránya ölte meg. Ha Pesten marad, ha 
ne.m áldozza pihenő-idejét' fáradságos utakra, tanyai propagandára, 
városfejlesztő ankétekre: talán elkerüli a betegséget. De így való-
sággal nekiszaladt a nagy Világ-organizmus láthatatlan sejtjének 
amely talán már öröktől fogva elindult, hogy vele találkozzék. Le-
hetetlen nem gondolni Madame de S é v i g n é mondására, aki egy 
hasonló váratlan, nagy nemzeti halálhírre, mikor T u r e n n e mar-
sallt eltalálja egy eltévedt ágyúgolyó, így kiált föl: Pour moi qui vois 
en tout la Providence, je vois ce canon chargé de toute éternité. 
* 
Emberek nagyságát lehet azzal az imponderabilis és mégis 
mérhető mértékkel mérni, hogy szemtől-szembe, négyszemközötti 
együttlét alkalmával másokra milyen hatást gyakorolnak. 
Legyen szabad e helyen visszaemlékeznem arra a néhány 
percre, amelyet ezelőtt nyolc év.vel P r o h á s z k a Ottokár püspök 
fehérvári fogadószobájában töltöttem. Először életemben éreztem, 
hogy egy belülről-nagy embe,rrel vagyok szemközt. Valami meg-
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magyarázhatatlan energia sugárzott felém, elemi-erejű emanációja 
egy Léleknek, amely legyőz és mégis magához vonz, titokzatos 
áramkörében delejez. Hangja mintha messziről jött volna, emberen-
túli régiókból és tekintetében a látás szinte anyagszerütlenül nyilat-
kozott. Amit mondott és amilyen magatartással mondta: lehetetlen 
volt a hatása alól szabadulni. A tiszta spiritualizmusnak szimbulu-
mává nőtt előttem szelíd és természetes egyszerűségében is látnoki 
alakja. 
Egy másik élményre kell hivatkoznom: L u d e n d o r f 
München-melletti villájában, ahol egyszerre megjelent előttem a vi-
' lágháború gépezetének egyik legfőbb mozgatója, egészen másnak, 
mint amilyennek a militarizmus megszemélyesítőjét képzeltem. A 
hadseregeket országokon át-dobáló Vezér polgári keretben és kül-
sővel: inkább a kertjét művelő Filozófus benyomását tette. És mégis: 
valami másfajta bensőség áradt lényéből, professzoros feje fejede-
lemnek való gondolatokkal foglalkozott és az a melegség és törté-
nelmi távlat, amellyel — nyilvánosságnak szánta szavait —- a ma-
gyarságról nyilatkozott, mintha egész Németországot képviselte 
volna. Minden szívessége mellett is történelmi hős, akinek meg-
fontolt mozdulatai mögött lehetetlen volt nem érezni: nutnen adest. 
K l e b e l s b e r g nem volt szent és nem volt seregeknek ura. 
De mindenki hatása alá került, aki az ő közvetlen közelébe jutott 
és a benne működő daimonion szuggesztióját idegeivel fölfogta. Ha 
valamely készülékkel fotografálni lehetne az' ember lobogó szellem-
erőit, akaratát, mely az ideákat villamossá telíti: az ő feje körül 
örökös akció fényességét mutatta volna a fölvétel. Voltak vele el-
lenkező vélemények, amik elnémultak az ő jelenlétében:' szemtől-
szembe csak a helyeslés szavai tudtak formát ölteni. Mikor otthagyta 
a miniszterséget, akkor is megmaradt miniszternek (kevés miniszter 
mondhatja el ezt magáról): úgy jártak hozzá a szellemi és politikai 
élet vezető-emberei, nehezen megközelíthető hidegkúti kastélyába, 
mint aki még mindig intézi a dolgokat. A szegedi közvélemény az ő 
megnyilatkozásait leste: mindent tőle vártak, neki csak egy sza-
vába kerül — úgy hitték — és elmúlik a város minden veszedelme. 
A cselekvésnek, használni-akarásnak, a széchenyizmusnak ez a meg-
nyugvást nem ismerő szelleme egyetlen napját sem hagyta üresen 
elmúlni. Nem kellett mondania, hogy elvesztettem a napot — diem 
perdidi — mert semmi hasznosat nem cselekedtem. Mindig tárgyalt 
valakivel, mindig reagált az akció hatásaira és mindig újabb akció 
érdekében irányította negyedórákra beosztott programmját. Bámu-
latos organizációjú, szinte emberfölötti méretű hangszeren játszott 
és nem felejtkezett • meg egyetlen billentyűről sem. És aki bejutott 
hozzá, mialatt húszan várakoztak és száz ügyben kérték aláírását: 
azt hihette, hogy az ő ügye a legfontosabb. Ilyenkor nem volt szá-
mára sietség és el tudott időzni egy-egy kedvenc apróságán a nagy 
állam-tervnek. Minden érdekelte és mindenkivel megtalálta a témát: 
egy beszélgetésünk alkalmával, parlamenti harcok idején, a janze-
nizmusról érdeklődött, kiérezhető tendenciával, amelyet B r e m o n d 
abbénak nagy vallástörténeti munkája befolyásolt . . . Mikor érhe-
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tett rá, hogy a francia tizenhetedik század theologiai vitáinak időt 
szenteljen és mi magyarázza, hogy a praktikus jelenből ilyen távoli 
múltba, a politikumból ilyen spirituális világba ment üdülést ke-
resni? Hidegkúti könyvtárszobája, beépített polcaival, szőnyegei-
vel és kényelmes karosszékeivel a főúri könyvgyűjtők lelkiségét mu-
tatta. A történelemben élt, mint egy előkelő dilettáns,, de ugyan-
akkor maga csinálta a történelmet, élő cáfolatául a történelmi mate-
rializmusnak, mely csupáncsak tömegek és anyagi erők rezultánsát 
ismeri föl a változásokban: egy emberen, egy elhatározáson, egy 
akaraton fordul meg minden és egy tollvonás megmásíthatja a világ 
folyását . . . 
A kritikát nemcsak hogy nem kerülte, hanem egyenesen provo-
kálta. Mert minden kritika új terrénumokra inspirálta és az ellenfelek 
által kijelölt harctéren ő lett a győztes. Mikor azt kifogásolták, hogy 
túlságosan foglalkozik a magas kultúrával, egyetemekre pazarolja az . 
ország erejét: hősi exnedicióval nekivág az ismeretlen tanyavilágnak / 
és öílezer népiskolát épít. Olyan csoda, aminőt a török utáni rekon-< 
strukció és S z é c h e n y i óta nem látott a magyar parlag. Mikor( 
azt mondták: egyoldalúan a szellemi kultúrát fejleszti -1— újjászer-
vezi, fölruházza, megmenti, világ-diadalökra viszi a magyar sportot. 
Hálás lehetett a gáncsvetőknek, akik új és új hadjáratokra inspirál-
ták. Bezárkózik a magyar kultúra belső problémáiba, mikor Európá-
ban fog eldőlni az ország sorsa — gondolhatták némelyek, de K 1 e-
b e 1 s b e r g akkor már Rómában, Berlinben járt, északi rokonainkat 
hódította egy új kulturális-diplomáciai megmozdulás eszméjének, 
külföldi ösztöndíjakat harcolt ki, kollégiumokat alapított, kutató-
intézeteket létesített . . . Aktivitásának gyorsulását a kritika egyen- l 
letes sebessége utói sem érhette. J 
Az utóbbi hónapokban már egy világrészekre kiterjedő érdek-
lődés mozgatta eszméit. Mindenki hitte, hogy életprogrammja egy l 
szélesebb sugarú akcióban fog beteljesedni és az ország külügyi po- | 
litikáját fogja vezetni. Történelmi műveltsége, modern szakképzett- » 
sége, politikai magas iskolázottsága, taktikájának bravúros alkalmaz-
kodó-képessége mellett előkelő életstílusa messze kiemelték volna őt 
a szürke kishivatalnokok és hagyományokat nem ismerő párttitká-
rok közül, akik ma az új Európa sorsát intézik. Qrófi volta nem je-
lentett agrárfeudális nagyúrt, de a kultúra arisztokratizmusát: épen 
ezért lett volna alkalmas rá, hogy kifelé reprezentáló képviselője le- (j 
gyen a múltra építő modern magyarságnak. Életművének talán ez 
lett volna a betetőzése és már hallatta is preludiumát az elkövetke-
zendő nagy koncepciójú opus, mikor a partitura szerzője előtt be-
zárult a földi tervezések rövidre mért ideje. 
* 
Nem lesz egyedül az eliziumi mezőkön. Három munkatársa 
megelőzte őt: Q r a g g e r Róbert, a berlini magyar intézmények hon-
foglalója, T ó t h Károly, az egyetemépítő rektor, R e r r i c h Béla, 
a szegedi Templom-tér halhatatlan megálmodója. A jó, mit ember 
tesz, túléli őt. 
A szegedi temetés képei rembrandti és grecoi viziókat valósí-
tottak meg. Soha még ilyen teherrel vonat nem futott be a szegedi 
állomásra. A háttérben szürkébe permetező vörös alkonyat és a ho-
mokra épült falu: mintha csodára várna, hogy egy mesebeli Halott 
csókjától várossá ébredjen. Fáklyák, a reménytelen sötétségben és 
az állami gyász háromezeréves attribútumai: papság, katonaság, 
polgárság. De a ceremónia mögött emberek vannak, akik embert 
gyászolnak, nem hatalmat, nem dekorációkat, nem rangot és osz-
tályt. 
A „városkapu" nem ilyen diadalmenetre várt és a Te saxa 
loquuntur-Qmléktábla köves némaság volt a fölvonuló tömeg szótalan, 
de élő ékesszólása mellett. Az ablakokban pislákoló gyertyák, az 
egész tér egy nagy kripta, körülzárva apró lángokkal, mintha mene-
külni sem lehetne belőle. 
Szeged — az árvíz óta — szenvedni, siratni jobban tud, mint 
ünnepelni. A gyászban eszmél önmagára, pusztulásból meríti foga-
dalmait. 
* 
T i s z a Lajos, V á s á r h e l y i Pál magyar,nevei mellé egy 
harmadikat kapott az újjászülető Szeged. Idegen név, nehezen ejt-
hető és új és magyar. (S z e n t I s t v á n óta magyar sors, hogy az 
„idegenek" — a „németes" K a z i n c z y , a németül író S z é c h e-
n y i, a tót-fiú P e t ő f i — a legjobb magyarok^ Ők a betolakodók, 
az újítók, a hazaárulók, a „németek", akiknek szemére vetik, hogy 
az ősük császári lobogó alatt foglalta vissza Budavárát . . . A K 1 e-
b e 1 s b e r g-családnak második honfoglalási betörése volt — secun-
dus ingressus — Kunó gróf alföldi akciója. Nyugatról, Dévény felől 
és hódítani, — nem a rebellis Kelet, hanem a nyugati közösség szá-
mára. Tragédiájuk, hogy nem találnak megértésre — é s haláluk után 
bevonulnak a magyar Pantheönba. 
" Kedvenc szimbóluma volt K l e b e l s b e r g nek a pogány Kop-
pány: ezzel a maradisággal, kultúra-gyűlölettel, gravámen-ipolitiká-
val, terméketlen érzékenységgel, kérges-lelkűséggel, földszintes kú-
riák horizontjával, korlátolt hipokritasóggal, morálpáthoszba taka-
rózó érdek-szövetségekkel vette föl a harcot és nem véletlen, hogy 
épen az ősi Csanád földjén építette a legtöbb várat a megújuló ma-
gyarságnak. 
A Ferencz József-egyetem nemrég ünnepelt hatvanéves jubi-
leumot. Ebből a hatvan évből tíz év, — egyhatod rész — épen az. 
ami jogcímet ad az újabb ünneplésre, K l e b e l s b e r g Kunó gróf 
minisztersége alá esik. Nem lehet az ő nevét kihagyni az egyetem 
históriájából. A jelenlegi tanárok nagy részét ő javasolta kinevezésre 
a kormányzónak, a tanítás céljaira szolgáló épületek legtöbbjét ő 
építette és alkalmazta egyetemi munkára, a kutatás anyagi eszközeit 
ö teremtette elő, — sokszor mérgezett vagy az egyetemi gondolatra 
kedvezőtlen atmoszférában.[A szegedi egyetemnek, támadások per-
gőtüzében, ő volt a leghatalmasabb védelmezője, aki sok sebből vér-
zett a kultúrpolitika frontján, hogy az alföldi, pedagogusok nyugod-
tan végezhessék munkájuk a tJA lét és nem-lét kérdését ő eliminálta 
véglegesen az egyetem életéből és az ő auspiciuma hozta második 
virágzásra az Erdélyből menekült főiskolát. Soha le nem róható hála 
illeti érte emlékét. 
Lesznek intézmények, amelyek elmúlnak vele, mint a hű kutya 
gazdája sírján: tápláléka volna,,de az éltető lélek elszállt mellőle. A 
három vidéki folyóirat — Minerva, Széphalom, Debreczeni Szemle: 
mindegyik a maga vidékének igényeit kielégítve, de közös eszményért, 
az ő eszméiért, a kultúra decentralizációjáért küzdve —, az aMöldi 
irodalom, amelynek sorsát és szellemi harcait annyi szeretettel kí-
sérte: külön gyászolhatnak az országos kereteken belül. A Széphalom 
kis tégla a nagy épületben, de nem jött volna létre K l e b e l s b e r g 
programmja, hite és nemzeti aktivizmusa nélkül . . . 
* 
A mű forog, — az alkotó örökre pihen. A harmincas évek, ame-
lyek eljövetelét K l e b e l s b e r g áhítozta, rajzolta és tervezte: nél-
küle bontakoznak ki. De a beépített energiák továbbműködnek a ma-
gyar történelem gépezetében. 
(Szeged.) ' " ' 1 Zolnai Béla. , 
IN MEMÓRIÁM. 
Eltemettük. A fogadalmi templom kriptája ölébe fogadta őt. Az alakja 
azért itt jár előttünk, ahogy öt-hat esztendeje láttuk. Tégla- és kőtörmelékek 
között, gödrökön és egy lerombolt régi város omladékain át, a hideg tavaszi 
szélben. A kezében egy tervrajz, előtte-elment munkatársának, R e r r i c h Bélá-
nak terve. Megáll valahol azon a tájon, ahol most az egyetemi épületek boltíve 
köti össze a Templom-teret a piaristák épülete előtti kis térrel. A fejét kissé le-
hajtva, átnéz a szemüvege fölött, abban az irányban, ahol a csonka torony áll. A 
jobbját kinyújtja és magyaráz: 
— Állj ide mellém, Veszter. Ha ebben a vonalban lezárjuk a teret, olyan 
keretet adunk vele a templomnak, hogy nem lesz pár ja Magyarországon . . . Ide 
jönnek az á rkádok . . . Nézd, az árkádok alatt szobrokat lehetne elhelyezni. A 
S t r o b 1-hagyatékbóJ megszereztem néhány szobrot, azokat a városnak adom... 
Mit gondoltok, ha ezekkel a szobrokkal megvetnénk az alapját a magyar 
Pantheonnak?. . . 
Egy termékeny, kulturális megérzésekben gazdag, mindig alkotni vágyó 
agynak megnyilatkozásai voltak azok az elgondolások, amelyekkel mi szegediek 
nála esztendőkön keresztül a legközvetlenebbül megismertünk. Ragyogó ötletek, 
amelyeknek egy része valóra vált, más része, — nem akarom és nem szeretem 
mondani — talán vele együtt már csak emlék marad a hozzá közelállók számára. 
? 
Nem életrajz, nem méltatás, amit róla írok. Nem akarom vázolni érdeklő-
désének sokoldalúságát, a színek gazdag változatosságát, melyeket fölrakott 
terveinek palettájára. Csak fölidézem azt a beszédét, amelyet a szegedi szín-
házban tartott egy este a magyar kultúra feladatairól és vidéki centrumok sze-
repéről ennek a kultúrprogramnak megvalósításában. Nem akarok vitába szállni 
azokkal, a k i k t á m a d t á k a l k o t á s a i é r t és a támadások pergőtüzébe 
nem felejtették el belevonni Szegedet, legszebb alkotásainak színterét. Csak úgy 
érzem, hogy akaratlan, tudatalatti elismerés hangja csendül ki még azoknak a 
szavából is, akik szerették mondogatni: 
— Nem lett volna szabad, hogy a szegény, kis Magyarország miniszteré-
nek szülessen. Neki a M e d i c i e k korában kellett volna élni, hogy szabadon 
elégíthesse ki építő szenvedélyét. 
Építő szenvedély? Hát lehet erről beszélni? Hát szabad valakit gáncsolni 
azért, ha mer erőt, reményt, jövőbe vetett hitet verni a legszörnyűbb csapások 
után a lelkekbe? És szabad-e felesleges költekezésről beszélni ott, ahol a költe-
kezés nyomán munka fakadt és kenyér termett, ahol minden befektetett fillér 
épületek formájában évtizedekre, évszázadokra megmarad? 
Azt hiszem ma, mikor — sajnos — senki sem mondhatja már, hogy a 
legkisebb személyes célzatuk van ezeknek a soroknak, tanuságtételre hívhatom 
az egyetemi építő bizottság valamennyi tagját, hogy Magyarországon még soha-
sem építettek olyan fillérekre néző takarékossággal és sohasem hoztak létre 
viszonylag csekély eszközökkel olyan művészi és kulturális értékeket, mint a 
sokat emlegetett szegedi Szent Márk-tér táján. Ezt K l e b e l s b e r g elmúlása 
után is tartozunk, mi szegediek, hangos szóval hirdetni az egész ország köz-
véleménye előtt. 
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I Mi szegediek, nagyon sokkal tartozunk K l e b e l s b e r g emlékének. Ne-
künk ő nemcsak miniszter volt, nemcsak országgyűlési képviselő, nemcsak al-
kotó, nemcsak a Nemzeti Emlékcsarnok megteremtője, nekünk e m b e r is volt, te 
akinek nyugtalan, csapongó, de mindig aJkotni vágyó zsenije itt pihent meg a 
mi körünkben, aki ezt a várost nagyon, de nagyon szerette. Formailag mondtak 
talán nála szebbeket Szegedről. De meggyőződéstől jobban áthatva senki sem 
tudott beszélni ennek a városnak, az alföldi magyarság déli kultúrcentrumának 
jövő hivatásáról, mint ő.l 
Az egyéniségéberHfeltétlenül volt valami a reneszánsz embereinek átfogó 
művészi ihletéből. De munkájának rendszere, technikája modern volt minden 
ízében. A kedélyében pedig szökellve játszadoztak a gyermeki vonások. Senki 
se vegye ezt a mondást kicsinyítésnek. Igazán nagy ember csak az tud lenni, 
aki minél többet meg tud őrizni a gyermek lelkéből és a gyermeki lélek tiszta, 
érdeknélküli örömeiből. 
K l e b e l s b e r g n e k voltak ilyen örömei, amelyeket talán sokan nem ér-
tenek meg, de sokat elárulnak a nagy alkotónak igazi lelkéből. Egy-két ilyen 
kicsiny, de igazán emberi vonást én is őrzök az emlékeimben. 
* 
Egy ízben, mikor felkerestem hidegkúti otthonában, amelynek könyvtár-
szobájára és dolgozószobájára volt a legbüszkébb, éppen a telefonnál ült, mikor 
hozzá beléptem. Míg telefonált, — elég sokáig tartott a beszélgetés — a köny-
veit nézegettem. A telefonálás végeztével megkérdezte: 
— Nos, mit szólsz a könyveimhez? 
A válaszom az volt, hogy a könyvekről ítélve, legutóbb a békeszerződések 
ügyével foglalkozhatott. 
K l e b e l s b e r g megdöbbent: 
— Honnan tudod? 
Három könyvre mutattam rá: 
— Ezeket a könyveket az inas fordítva tette be a helyükre. A könyvek 
mind a békeszerződésre vonatkoznak. Ha régebben történt volna, egy ilyen ren-
des könyvtár gazdája észrevette volna, hogy a könyvek fejükkel lefelé fordítva 
állanak. 
K l e b e l s b e r g ezen a sherlock-holmesi megállapításon úgy mulatott, 
mint egy gyermek. Rögtön felvetette azonban a második kérdést: 
— Mit gondolsz, hány könyv van ebben a szobában? 
Kimondtam egy számot, ha jól emlékszem, hatezer körül. Utána követ-
kezett a második nagy, gyermeki öröm: 
— Tudod, hogy az első ember vagy, aki majdnem pontosan eltalálta . . . 
Hogy számítottad ki? 
A számítás nem volt nehéz. A regálok számát megszoroztam az egy pol-
con álló könyvek számával és mert sok volt a kis formájú kötet, hozzáütöttem 
még ezret. Könyvtári dolgokban kissé gyakorlott szemnek nem nehéz az ilyes-
mi. K l e b e l s b e r g azonban, akiben hihetetlenül ki volt fejlődve a kultúrem-
bernek minden kulturális dolog iránti érzéke, végteJenül tudta értékelni az.ilyen 
apróságokat. 
* 
Eszembe jut az is, hogy egy pesti látogatásom alkalmával telefonon ké-
retett magához, mert fontos dolgot akar közölni velem. Mikor kimentem hozzá, 
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— Mit gondolsz, mi van ebben a folyóiratban? 
— ? ? 
— Sikerült megállapítanom, hogy a szegedi árpádkori torony építészeti 
stilusa honnét s zá rmazo t t . . . Nézd ezeket a képeke t . . . A toulousei t o r o n y . . . 
más kisebb délfranciaországi városok t o r n y a i . . . Tökéletesen ugyanaz, mint a 
szegedi. Ezt a stilust III. Béla idejében francia barátok hozhatták Magyaror-
szágra. Azért kérettelek, hogy vidd ezt a számot magaddal Szegedre és publi-
káljátok a képeket, hogy a várostörténetnek ez a részlete fel van derítve . . . 
Várjál csak. Mit szólnál hozzá, ha a csonkatorony belső menyezetét ezüstre 
festenénk és a lámpákat rejtve helyeznénk el egy keresztgerendán, úgy, hogy 
ezüstös fény verődne vissza a keresztelő medencére. Semmivel sem kerül többe 
és nagyon szép, művészi hatást érünk el v e l e . . . 
G 
Ez volt a fontos dolog, amiért magához kéretett Hidegkútra. Senki se 
mondja, hogy naivitás, ha egy valóságos kultuszminiszter a múltnak ezt az ada-
lékát és néhány villanykörte elhelyezését tekinti fontosnak. Aki igy ítéli meg a 
dolgokat, annál a szépnek és kultúrának szeretete nem mondvacsinált valami, 
hanem a lélek legbelsejéből fakadó, őszinte és mély igazság. 
Az elgondolásaiban mindig volt sok lira, némi rapszódia, de mindig volt 
bennük szépség és lendület. Egyszer nagyon kis társaságban a tanítói interná-
tusról és v á r o s k a p u ról beszélgetett velünk, arról a városkapuról, amelynek 
„palotákapu" elnevezése ellen mindig tiltakozott. Amint beszélt, a pillanat szülte 
ötletek szinte belefonódtak egymásba: 
— Nem palotakaput akarok építeni, hanem városkaput, amely lezárja a 
Gizella-tér nyugtalanságát. A palotakapu elnevezést azért találták ki, hogy már 
a névbe belevigyék a felesleges költekezés v á d j á t . . . Ti tudjátok, hogy ez a vád 
mennyire a l ap ta lan . . . Kicsiny pénzzel kell most szép dolgokat alkotni. Ezt a 
kaput úgy kell megcsinálni, hogy szimbóluma legyen a városnak, akár belülről 
az itthoniak, akár kívülről, a vasútról jövő idegen s z á m á r a . . . Belül rá kell tenni 
a város c ímeré t . . . Ebben a címerben kifejezésre kell azonban juttatni, hogy 
Szeged egyetemi város. Bologna címerében van egy nyitott könyv, ezzel a fel-
írással: Bononia docet . . . Szeged címerét a törvényhozás hozzájárulásával meg 
kell változtatni. Ki kell hagyni belőle a megfelezett "kétfejű sast, amit annak ide-
jén feltételül kötött ki a bécsi kancellária a szabad királyi városi jog elismeré-
seért. A helyébe kell tenni a nyitott könyvet ezzel a felírással: Szeged oktat... 
Szeged oktatja a magyar Alföldet és készíti elő a magyar jövendőt . : . Mit szól-
tok hozzá? . . . Szép gondola t . . . Kifelé a kapura fel kell állítani a Boldogasz-
szo'ny szobrát, amint a sugárútra néz. A feje fölött csillagkorona. Este a korona 
•csillagjai kigyulladnak és ragyognak. Adunk valamit vele a városnak, amit 
megint érdemes lesz megnézni, amivel megint gazdagítjuk a szépségeit. 
Szeged oktat. De a Boldogasszony csillagkoronája nem ragyog. Az el-
gondolónak a szeme sem csillog már az alkotás ragyogó tüzében. Elment a 
csillagok, a ragyogó elképzelések, az örök fantáziák hazájába, ahonnét talán 
még szebbnek, nagyobbnak, fényesebbnek látja a szeretett várost, mint ahogy 
életében magának elképzelte. És utána itt maradt a nem pótolható hiány, az ür 
' és a sö té t ség . . . 
(Szeged.) . . . ] Tonelli Sándor.1 
i 
I a l f ö l d i g o n d o l a t . 
Még tegnap itt járt közöttünk, ma halópora már az enyészeté. Idegen 
hangzású grófi név, dicső magyar hagyománnyal. Mégis seif-made man a szó 
leglgazihh—értelmében, aki ezt a családi örökséget soha nem kamatoztatta. Fia-
talsága rögös útjáról meredekséggel fölívelő pálya. Szellemi arisztokrata, a leg-
nemesebb demokrata gondolkodással, lebilincselő közvetlenséggel. A história 
művelője, egyben a jelen éleslátású megfigyelője. 
Kevesen vannak, akik Nála jobban ismerték a mai Magyarországot. Még 
kevesebben, akik olyan filozofikus magaslatról szemlélték, mint Ö.CSzívvel-
lélekkel kulturpolitikus, akinek gondolkodása elér a tanyavilág legrejtettebb 
zugáig és a tudomány legmagasabb csarnokáig?] « 
. Mint kultuszminiszter a magyar tudományosság külügyminisztere. Egyé-
niség. Nagy ember. Gazdag lélek. Minden értékét odateszi a nemzet lába elé. 
Akárcsak mintaképe, S z é c h e n y i István,' vagy mestere, T i s z a István — 
magányos ember. Sorsa a nagy emberek sorsa: magában kell megvívnia har-
cait. Osztályrésze a tragikum: munkájának áldozatává lesz. 
* 
Államférfiú, nyugateurópai értelemben. Tanulmányait, külföldi .gazdag ta-
pasztalatait fiatalon, saját erejéből szerzi meg. Pályája elején jellemzi már a 
sokoldalúság. Munkaköre messze túlterjed az ország határain és mint fiatal em-
ber már a legnagyobbak munkatársa. 
Fanatikus optimista. Szívós akaratú, céltudatos reálpolitikus. Ragyogó 
képességű szónok, rutinos debatter és mégis talán lelkének legnagyobb megnyil-
vánulásai, amikor mint tudós publicista dolgozó szobája csendes magányában 
könyvei között lehet. Életművész, aki rengeteg elfoglaltság mellett mindenkor 
megőrzi nyugalmát és a nagy eszmére tudja gondolatait összpontosítani. Soha 
ki nem zökkentette semmi és kitűnően értett ahhoz, hogy minden új gondolatot, 
eseményt és fordulatot azonnal a központi vezéreszme szolgálatába állítson. 
Sokoldalú lelkének egyik jellemző vonása volt kifinomult m ű v é s z i 
í z l é s e . Ez a külsejében puritán férfiú a szépnek rajongója volt. Minden alko-
tása elárulja a művészleiket. Ahogyan a gondolatok agyában pillanatok alatt 
átformálódtak és szinte rajzos alakot öltöttek, a szobrász szelleme nyilvánult 
meg benne. 
Búvárkodásainak, államférfiúi tapasztalatainak végső kikristályosodása, 
jellegzetes éleslátásának eredménye volt élete utolsó éveinek vezéreszméje: az 
A l f ö l d i G o n d o l a t . Ellenfeleivel szemben ennek jegyében érte el' a legna-
gyobb diadalt, ekkor domborodott ki egyéniségének igazi nagysága. Azt han-
goztatták vele szemben, hogy nem tud megszabadulni a békeidők nagy mére-
teinek kényszerképzeteitöl, hogy kiváló miniszter lett volna Nagymagyarorszá-
gon, így azonban túlméretezte szerencsétlen csonka hazánkra tárcája program-
ját. Túlbecsülte saját programjának, a kulturfölénynek jelentőségét . . . 
ö , miután pótolta a mult mulasztásait, alkotni tudott maradandót, új, át-
fogó vezérgondolatot állított a nemzet elé. 
Alföldi Gondolatának alaptétele volt, hogy a nagy magyar Alföld népét 
fel kell emelni. Megfogyatkozott erőinket a vidék istápolására kell felhasznál-
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nunk; a n e m z e t j ö v ő j e f ü g g a t t ó l , m e g i n d í t h a t ó - e v i d é k e n 
a z i g a z i v á r o s i é l e t . Szerinte ez a jövő Magyarország programja. Hány-
szor hirdette K l e b e l s b e r g az ő történetfilozófiai szemléletéből leszűrt téte-
lét, hogy a nyugateurópai városok legtöbbje egy-egy kolostor-, vagy egyetem-
alapító fejedelemnek köszöni fe lvi rágzását . . . 
Amit Rajta kívül meg sem mert kísérelni senki sem: megépítette a Kolozs-
vá r ró l elüldözött egyetem végleges szegedi hajlékát. Rengeteg időt, szerető 
gondosságot fordított ennek a kedves gondolatának megvalósítására. B e n s ő 
k a p c s o l a t o k f ű z t é k a z e g y e t e m p r o f e s s z o r i k a r á h o z , va-
lamennyi tudományos intézetet ismerte és gondozta. De amikor a munkátlanság 
nagy pangásában életet jelentő állami pénzforrásokat megszerezte és ösztönözte 
a várost külön áldozatok hozatalára, lelki szemei előtt már N a g y s z e g e d 
n a g y v á r o s i k ö r v o n a l a i bontakoztak ki. Később egyre céltudatosabban 
és fáradhatatlanul dolgozott ezért az eszméért, miközben egybeforrott lelke vá-
rosunkkal/szegednek nem újjáépítője, nem felsegítője, hanem naggyá növelője 
kívánt lenni.~J 
Mi, akik közel állottunk hozzá, megdöbbenten gyászoljuk és ma még fel 
nem mérhetjük pótolhatatlan veszteségünket. T r a g i k u s v é g z e t e m e g -
d ö b b e n t e t t e a l e g h e v e s e b b e l l e n z ő i t i s . Minden szavukból ki-
érzik annak megismerése, hogy nem egyéni csapás szakadt ránk, hogy ennél a 
ravatalnál nem Szeged gyászol, hanem tragikus ez a csapás, amely azt a nagy 
nemzeti eszmét érte, melyet K l e b e l s b e r g olyan hűséges magyar lélekkel 
szolgált. 
Örök nyugalomra tér álmainak kőemlékei közé, oda, ahol maga kívánt 
megpihenni egykor fáradtan: a fogadalmi templom kriptájába, az egyetlen dísz-
telen helyre, amely még nem hordja magán szépérzékétől vezérelt kezének gon-
doskodását. Bizony ö sem gondolt arra, hogy földi pihenés liélkül ily korán 
költözik oda. 
Bármily áldozatok árán gondoskodnunk kell arról, hogy Szeged legna-
gyobb polgárának nyugvóhelyét átalakítsuk Hozzá méltó környezetté, azután 
pedig vegyük át örökségét: vigyük diadalra K l e b e l s b e r g legsajátosabb, 
legkedvesebb eszméjét, a mindnyájunk boldogulását, gyermekeink jövőjét jelentő 
Alföldi Gondolatot. 
(Szeged.) Kogutowicz Károly. 
KLEBELSBERG EMLÉKEZETE. 
Abból az országos részvétmegnyilat-
kozásból, amely K l e b e l s b e r g Kunó 
gróf halálát kisérte az alábbiakban né-
hány szemelvényt állítunk össze. 
Pető Sándor. 
Érdeklődése központjában másfél évtizeden keresztül a történetírás újjá-
szervezése állott. Az ő munkáló és munkáltató energiája nélkül talán sohase 
virágzott volna a hatvanas évekre emlékeztető gazdagságában és eredményessé-
gében a magyar történetírás. Ez az érdeme, amelyen nem kell osztozkodnia 
senkivel sem, meg fog maradni az utókor osztatlan elismerésében. Te saxa 
loquuntur — ezt hirdeti márványképmása alatt műveiről a szegedi Pantheon. 
Mi azt hisszük, hogy tartósabb és monumentálisabb az az eredmény, amelyet a 
m a g y a r t ö r t é n e t í r á s m u n k a o r g a n i z á c i ó j á b a n kifejtett és 
megvalósított-. Idővel az utókor pártatlan vizsgálata pontosan meg fogja álla-
pítani alkotásai értékének ménlegét. A tudomány felvirágoztatása s főleg a tör-
ténetírás újjászervezése e mérlegen mindenkor pozitívumot fog jelenteni. (Ma-
gyarság, okt. 12.) 
Almásy László. 
A kultúra tiszta magasságaira irányzott tekintetével, nemzetét a gyász és 
tespedés helyett a magyar élniakarás törhetetlen őserejével az újjászületés gon-
dolata félé vezette. Reformgondolata S z é c h e n y i eszmevilágában gyökerezett, 
aki tudományos életünk és közművelődésünk fejlesztésében jelölte ki nemzetünk 
fennmaradásának és a civilizált világ közösségében hivatásához méltó érvénye-
sülésének leghathatósabb biztosí tékát . . . Szíve is jó volt, amire sok jótétemény 
és tengersok barát az élő és kétségtelen bizonyíték. Ez a jó szív sokat kibírt, 
tűrt és szenvedett az élet tövises küzdelmeiben és boldog is volt a kulturalko-
tások megteremtésében álmaiit valóra váltva, de a heteken át tartó lázas fájdal-
makat nem bírta ki és megszűnt dobogni. . /~Majd ha ez a nemzedék felnő, 
amely az általa létesített ötezer népiskolában tanult meg olvasni és imádkozni, 
majd ha ez a generáció veszi át az ország sorsának irányítását, amely az ö 
egyetemi kollégiumaiban nevelődött az ország szellemi vezérkarában, akkor 
fogja tudni megmérni a történelem páratlan ítélőszéke egyéniségének és alkotá-
sainak igaz nagyságát. (Képviselöház-Tj 
Hóman Bálint. 
S z é c h e n y i István mondása szerint: „a hon igaz szeretete nem vak 
szerelem, tartalma valami nemesb és állandó gerjedelem". Nem a nemzet hiúsá-
gát legyezgető érzés, hanem a „nagy parlag" művelé'sére ösztönző eszmék, 
szenvedelmek és törekvések foglalata. E mondás igazsága ejti hatalmába lelke-
met K l e b e l s b e r g Kunó ravatalánál, ki hazáját színes eszmékkel, tüzes szen-
vedelemmel, dús alkotásókkal szolgálta és tűrte, ha ezek miatt — ismét S z é -
c h e n y i t idézem — „sárral dobálták s mondták, német lélekkel ír" és dolgo-
z i k . . . Hitte és hirdette, hogy__e.z.t_a-'nemzet&t-csak_kul.túrfölénve mentheti meg. 
Fennen iTirciette: elvész a riép,„mely_tudomány_iiélkül_való-—.. A magas kultúrá-
nak erőteljes fejlesztése az új kultúrpolitika elvi hátterét nem ismerők körében 
kihívta a kritikát. Pedig mikor e bíráló hangok emelkedtek, K l e b e l s b e r g 
már a „magyar parlag"-ba akasztotta ekéjét és a magyar vidék kultúrájának 
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céltudatos fejlesztésével, a középoktatás korszerű reformjával, a gazdasági életre 
való nevelés fejlesztésével, népiskolák százainak fejlesztésével és emelésével és az 
Alföldkutatás megszervezésével igyekezett a magyar művelődés eszméit és ér-
tékeit a magyar nép széles rétegeibe átültetni. Erőteljes és céltudatos népmű-
velésügyi politikának vetette a l ap ja i t . . . Klebelsberg a vallásos ember szent meg-
győződésével hitt a kultúra nemzetmentő, államfenntartó hivatásában, a kultúra 
eszközeivel hitte kivívhatóknak nemzetünk elrablott jogait. Gyakorta hangoz-
tatta, hogy nem a jelennek, hanem a jövőnek, Nagy-Magyarországnak dolgo-
z i k . . . (Beszéd a ravatalnál.) 
Bethlen István gráf. 
. . . Eljöttünk, hogy elmondjuk: pótolhatatlan veszteség a Te távozásod 
a konstruktív magyarok táborából. Eljöttünk megmondani, hogy úgy érezzük, 
nagyon kevesen vannak, akik igazi építőmunkát végeznek Magyarországért. Te 
nem voltál szónokló, sokat beszélő és keveset cselekvő magyar, a Te életed nem 
volt negáció, a Te életed pozitiv érték volt, egy nagy plusz a nemzet életében. 
[A nemzet nagy építőmunkása voltál, a háború után a magyar kultúra minden 
kövét Te raktad le. Trianon után Te mentetted meg a magyar kultúrát az enyé-
szettől . . . A magyar kultúra újjáépítésére, a pótolhatatlannak látszó veszteségek 
pótlására nagy feladat előtt állott a nemzet Trianon után és ezt a munkát gróf 
K l e b e l s b e r g Kunó oldotta meg tízéves munkásságávalT^Iem lehetett ezt a 
munkát úgy megoldani, hogy a nemzettől áldozatok ne követeltessenek és ő nem 
törődve a gánccsal, szemrehányással, ment a maga útján: Meg Vagyok győződve, 
hogy egy későbbi kor, egy boldogabb idő igazságot fog szolgáltatni neki s ál-
dani fogja gróf K l e b e l s b e r g Kunó m u n k á j á t . . . M a g y a r o r s z á g o n a 
g á n c s v e t é s , a r á g a l o m , a b e f e k e t i t é s é s a n é p s z e r ű t L e n s é g 
é p p e n a z o k a t k í s é r i , a k i k k o n s t r u k t i v m u n k á v a l értékeket 
teremtenek a nemzet számára és a népszerűség, a babér koszorúja azoknak 
homlokát övezi, akik csillogó szavakkal szédítik meg a tömegek lelkét és ezek 
mögé a csillogó szavak mögé rejtik a nemzetre nézve meddő é le tüke t . . . (Be-
széd a ravatalnál.) 
Vary Albert.. 
A szellem és a tudás zsenije egyesült benne a cselekvés, az alkotás zseni-
jével és mindezt az istenadta tehetséget és értéket tele marékkal szórta a nemzet 
oltárára, bőkezűen adott mindent a maga tehetségéből a nemzetnek, míg ő 
maga szegény maradt és szegényen halt meg. Tragikus magyar, sors, hogy._meg. 
JceHeü-haMa—hogxjmindezt ró 1 a_megállapit-hassuk. S ű r ű n ' é r t é k t á m a d á -
s o k , d e ő á l l t a e z e k e t a t á m a d á s o k a t . Támadások közbén és után 
bátran, bízó tekintetét a magyar jövőre szegezve, újult erővel indult újabb föl-
adatok felé, nehogy a nemzetek országútján vágtató bérkocsik között a magyar 
kultúrgépkocsi lemaradjon és a villany, telefon, gépkocsi, repülőgép, rádió vilá-
gában az ezeréves magyar nemzet fiai pislákoló mécs mellett olvassanak. (Be-
széd a ravatalnál.) 
Csengery János. 
A nagy Széchenyi heroikus munkáját .folytatva, szívvel-lélekkel arra töre-
kedett, hogy a tudás erejével meghatványozott munka kultuszát szolgálva, a 
magyar műveltséget toronymagasra emelje. Keleteurópa népei fölé. A lét és 
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nem-lét határán ő !s providentialis hivatást teljesített, ö is' a pusztán, romok-
íödte sivatagon vezérelte népét; ö is küzdött és szavára leomlott a tétlenség régi 
fala; ő is Iángajakkal ostorozta és tetterős munkára serkentette a kishitű tes-
pedést. (Beszéd a szegedi temetésen.) 
Berzeviczy Albert." 
K l e b e l s b e r g Kunó gróf a szó szoros értelmében Akadémiánk meg-
mentője lett, mikor még 1922-ben az Akadémia nagy alapítványi vagyonának a 
pénzértékkel együtt történt majdnem teljés elpusztulásával szemben elhatározó 
lépésekre szánta el magát Akadémiánk érdekében. . . Fennállásunk óta még soha 
Akadémiánk ily mértékben és ily hatású elismerésben és támogatásban nem 
részesült, mint akkor, amikor anyagi helyzete már további működését is kérdé-
sessé tette, s ezt a rendkívüli jótéteményt mi — az államfő és a törvényhozás 
részéről megnyilvánult megértő jóakarat mellett — elsősorban és főképp a most 
elhunyt volt kultuszminiszter soha eléggé meg nem hálálható nemes kezdemé-
nyezésének és buzgóságának köszönhet jük. . . (Akadémiai elnöki megiiyitó.) 
SZEGED GYÁSZA. 
Forrásmegjelölés nélkül állítottuk 
össze a K l e b e l s b e r g Kuné gróf halála 
és temetése alkalmából megjelent u jság-
közleményekből az alábbi mondatokat . 
A történetírónak lesz a hivatása, hogy elbírálja, ki volt K l e b e l s b e r g 
Kunó gróf abban a korszakban, amelyben a sors szinte pillanatonkint zuhogó 
Őkölcsapásai alatt támolygó, tétova bénultságban élt a nemzet. . . Í N e m tudott 
belenyugodni abba, hogy Magyarország az a kicsiny, bocskoros állam legyen, 
amelyre gyűlölködő ellenségei kárhoztatni a k a r t á k . . . Épített annyit, amennyit 
nagy elődje és egyik példaképe, T r e f o r t óta nem teremtettek a magyar kul-
túra terénT^ 
Nem volt hivatalnok. Hívője, rajongója, poétája volt a hivatásának, alko-
tott az alkotásért és minden pillanatát, tehetségét, képzettségét feláldozta a ma-
gyar kultúráért Meggyőződése volt és minden rendelkezésére álló eszközzel 
hirdette, hogy ¿ez a nemzet csak úgy maradhat fenn a népek öldöklő versenyé-
ben, ha megőrzi és fejleszti azt a mérhetetlen kincset, amely kultúrájában rejlik, 
ha nem mond le arról, hogy Kelet és Nyugat találkozásánál méltó hordozója 
legyen azoknak a szellemi értékeknek, amelyeket nem lehet elveszíteni a hábo-
rúban és amelyekről nem lehet lemondani erőszakkal aláíratott békeszerző-
désekben!"! 
* 
K l e b e l s b e r g a kultúra honfoglalója volt, első azok között, akik a má-
sodik Mohács után, ami e tragikus országot érte, itt alkotni tudtak és akartak. 
Ha mindvégig egy gazdag magyarság kultúrájának első munkása lehetett 
volna, bizonyára századok őrzik meg emlékét alkotásaiban, kőben és lélekben. 
Szegény ország nagy fia volt; gyászkoszorújára azt lehetne írni: szegényebbek 
lettünk távozásoddal, kiket gazdagabbá akartál tenni. 
Egy nemzet g y á s z o l . . . Mi mindeii kavargott K l e b e l s b e r g személye 
körül, amíg é l t . . . Mi mindent hordtak össze elgondolásai ellen. Mennyi rága-
lommal dobálták meg, amíg görnyedten, s minden izmát megfeszítve tolta előre 
a magyar kultúra ügyét. A legképtelenebb híreket terjesztették róla és munká-
járól. Azt lehetett volna hinni, hogy ezek a hírek itt-ott megfogamzottak. Hiszen 
ő ügyet sem vetett rájuk, m é g a n n y i r a s e m é r d e m e s í t e t t e ő k e t , 
h o g y a z t m o n d j a — n e m i g a z . Bizonyára azért, mert ezt is időveszte-
ségnek tekintette, s azt gondolta, hogy hincs joga a magyar kultúráért folyta-
tott munkaidejéből még azt az egy másodpercet sem elvenni, amennyibe a nem 
igaz kimondása kerül. 
* 
Szeged K l e b e l s b e r g Kuinó koporsóját várja. A templomban már áll, 
a fekete katafalk. Hatalmas gyertyatartókat helyeznek köréje, felállítanak két 
imazsámolyt előtte. A néma tömeg ellepi a hosszú útvonalat a templomtól a 
Boldogasszony-sugárúton végig az állomásig. Egyesületek, iskolák, testületek 
vonulnak föl állandóan. Fekete seregeket ont a város minden része. Eleven em-
bersövény keletkezik az út két oldalán. A Házak ablakában halványfényű gyer-
tyák lángja lobog. A gyorsan szürkülő égről sötét felhőfátylak ereszkednek a 
gyászoló város fölé és néha lehull a sápadt emberarcokra egy-egy langyos eső-
csepp. 
ö t óra. A pályaudvar benépesedik. Olyan nagy a csönd, hogy fölhallat-
szik az Indóház-térröl a lovak dobogása. 
Jobbfelöl, a raktárházak felé áll majd meg a vagon. Negyedhatkor minden-
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ki elindul arrafelé. Mindenki, mert i t t v a n a z e g é s z v á r o s . Csak azok 
hiányoznak, akik kisérik a vonatot, akik ott voltak a budapesti ravatal mellett. 
A halottas kocsi, hat fekete ló előtte, már ott áll a helyén. Ott van a fehér 
koszorús kocsi is. Felvonulnak a fáklyás egyetemi hallgatók és közrefogják az 
üveges kocsit. Most kigyúlnak a fáklyák. A sárga fények körülölelik a kocsit. 
Fél hat. A helyén áll mindenki, fáklyások mögött a fehér karinges papok, 
mellettük az apácák. A kocsi mögött az egyetem, a város, a katonaság. Az első 
sorok mögött érezni a végtelen tömeget. 
A végtelen embertömeg, a gyászfátyolos lámpák és a fekete zászlók fölött 
lassú szárnycsapásokkal száll az állomás felé a harangok zúgó gyászéneke. Valami 
fény villan jobbfelől és hangtalanul, lassan előúszik a sötétségből a gyorsvonat. 
A világos vonatablakok mögül sápadt arcok suhannak el és a világos va-
gonok után úszik a sötét halottas vagon. Néhány vasutas fut el a tömeg előtt, 
amely felszólítás nélkül hátrább húzódik, hogy felszabaduljon az első sínpár. 
A fekete vagon pedig lassan leszakad a világos vonatról, új mozdony kapasz-
kodik bele és gyorsan vontatja a váltóhoz. Olyan neszrelenül történik minden, 
mintha a vaskerekeket is fekete posztóval, vonták volna be. 
A kalapok, a cilinderek leemelkednek a fejekről, a csákókhoz föllendülnek 
a kezek és a sötét vagon megáll a fáklyafényben, a halottas kocsi mellett. Zárt 
ajtaján fehér keresztes cédula. A kereszt fehér mezejében ceruzával írt szó: 
Holttest. Alatta: Szeged, 704. vonattal. Ez alatt másik cédula: Gyorsárú, Eilgut. 
Közben odaérkeznek a halottas kocsi fáklyafénykörébe azok, akik együtt 
utaztak Budapestről a koporsóval. Az egyetemi tanács és a szegedi kül-
döttség tagjai . . . 
Hét óra. A lovasrendőrök szakasza most éri el a Templom-teret. A Tem-
plom-tér csodálatos gyászpompával várta megálmodóját. Mintha minden misz-
tikus szépségét erre az alkalomra tartogatta volna. A sötét falak gyertyafényes 
ablakgyöngysorai vontak koszorút köréje, drágábbak a legdrágább és ékesebbek 
a legékesebb ékszernél. Meleg fényességgel várakozott a templom, hogy vég-
leges hajlékot adjon annak, aki itt választott magának örök pihenőhelyet. 
* 
A koszorútömeget elviszik a térről és elhelyezik a befalazott kripta mel-
lett. A koszorúk között van egy, néhány hervadozó krizantémból fonott szerény 
koszorú, raj ta vékony szalag, rajta a könnyes felírás: „Hálája jeléül Dobó 
Józsika". A koszorút egyszerű ruhájú, könnyes arcú kisfiú tette félénken a többi 
közé a templom napfényben sziporkázó terraszlépcsöjére. 
* 
Szeged egész társadalmának nagy gyászából részt kért a szociáldemok-
rata munkásság is. 
Mi, szociáldemokraták is elismerjük gróf K l e b e l s b e r g Kunóról, hogy 
alkotó volt, a szó szoros értelmében véve. Teljes erejével igyekezett hasznos 
munkát végezni és ez legtöbbször sikerült is neki. A szociáldemokraták egyik 
legkiválóbb polgári politikusnak tartották. 
Szeged szempontjából súlyos veszteséget jelent a halála, mert e városban 
sok maradandót alkotott. Ezeknek az alkotásoknak az volt nagy előnyük, hogy 
a s z e g e d i m u n k á s s á g n a k m u n k á t a d t a k , m u n k a a l k i a l m a t 
t e r e m t e t t e k . Javára kell írni a tanyai iskolák szaporítását is, ezzel a nép-
művelést szolgálta. Ideálja volt a kultúrfölény, ez pedig csak javára szolgálhat 
az országnak. 
A KULTÚRPOLITIKUS. 
Nem az élők, hanem a holtak azok, kik döntő 
szerepet játszanak egy nép életében, s ezek a nép 
moráljának és magatartása öntudatlan indító 
okainak a létrehozói. (Le Bon, Les lois psycholo-
giques de l'évolution des peuples. Paris, 1904, 
L175-l) 
Kultúrpolitikája két főirányban nyilatkozott meg: célkitűzéseiben és azok 
megvalósításában. Magyarországon új .ideológiát teremtett, amelynek _a_nco-
nacionalizmus nevet adta. Haldaó konzervatizmusa realitásokon épül föl. Ez az 
adottság mindenekelőtt a megcsonkított Magyarország. A trianoni béke kira-
gadta a fegyvert a magyar nemzet kezéből, amely eddig a napnyugati kultúra 
védelméért örökös harcban állott. Hogy a magyar nép a világtörténelem lénye-
gesen megváltozott követelményeinek megfelelően világtörténelmi küldetésének 
^továbbra is eleget tehessen, a harcot a szellem fegyvereivel kell tovább folytat-
nia. K l e b e l s b e r g nemzeti aktivitásának eszméje tehát a magyarság élni 
akarásában nyilatkozik. . 
Kultúrprogrammja kettős cél felé törekedett." Egyfelől az új nemzedékek 
teljesítőképessége az aktivitás jegyében fokozódjék. E célból a népművelödés 
általános, benső és elmélyülő legyen. Másfelől azonban párosuljon az akaraterő, 
a nagyobb tudás hatalmával. Ennek elérésére kiképzendő egy kiválasztott ma-
gasabb intelligens osztály, amely eredményesen állhasson a nemzeti munka 
élére. 
A mai demokratikus kor életstílusához alkalmazkodva K l e b e l s b e r g 
gróf módszere oda irányult, hogy az alkotó erő minden teljesítményét a nagy 
tömegek helyesen fölfogott törekvéseitől tegye nagy mértékben függővé. Alkotó 
munkásságának ez a ritka őszinte módszere kiemelkedő publicistává avatta, aki 
vépen azért menekült a iiagy nyilvánossághoz, hogy céljait és terveit, szellemi 
koncepcióit az egész világ szemeláttára érlelje- ki s megvalósulásukat cum testi-
monio populi érje el. 
* 
Nemcsak alkotásaiban él tovább, hanem írásaiban is. Ezekből szinte job-
ban lehet őt megismerni, mint-tetteiből.-Ha K l e b e l s b e r g nem lett volna al-
kotó politikus, hanem csak erős intuicióval és kiművelt tudással megáldott irányt-
mutató, akkor is maradandót hagyott volna maga után abban az öt kötetben, 
melynek cikkei eredetileg jórészt mint hirlapi vezércikkek láttak napvilágot. 
Az első kötet az 1916-tól 1936-ig terjedő decenniumban elhangzott beszé-
deit, megírt cikkeit és benyújtott törvényjavaslatait adja. S legyen-bár e kötet-
t 
nek a tartalma roppant heterogén és dithirambikus, mégis egyetlen életcél és 
életideál szolgálatában áll. Akár a berlini vagy római egyetem aulájában beszél, 
akár a kecskeméti vagy szegedi tanyákon, akár a Balaton mellett vagy a nem-
zetgyűlésen, mindenütt a magyar műveltség' megmentését és felvirágoztatását 
kívánja szolgálni, „mert ha idegen hangzású .nevet viselő magyarnak szabad va-
lamiben különböznie a többi magyartól, ez a különbség csak abban állhat, hogy 
a szenvedő hazát, ha lehet, még jobban szeresse". (VII. I.) Ebben a legvaskosabb 
kötetben' alkotó kultúrpolitikájának szerves programmját igyekezett fölállítani. 
jMert úgy találja, hogy az a szent terület, amelyet mi hazánknak nevezünk, 
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E u r ó p a b e l v á r o s á b a n fekszik, és ha a magyarság csak egy kisebb mű-
veltségű állam zsupfedeles házikójában akarna élni, akkor ennek számára na-
gyon korán túlságosan drágává válnék Európának ebben a c/íi'jében a házhely, 
és lebontanák zsupfedeles hajlékunkat, s szerencsésebb nemzetek emelnének he-; 
lyébe modern p a l o t á O 
Második kötete a Neonacionalizmus felírást viseli homlokán. Példátlan 
sikere van. 1928-ban rövid időn belül két kiadást ér. Benne K l e b e l s b e r g 
a magyart tragikus népnek, a katasztrófák nemzetének látja, amelynek életében 
mindig egy nagy nemzeti szerencsétlenség idézi elő a fordulót. Mi sem mutatja 
azonban a magyarság elpusztíthatatlan, hatalmas értékét, mint örökös újraéle-
dése, az a nagy nemzeti reintegráció, amelynek a magyarság olthatatlan nacio-
nalizmusa a motorikus, ereje. 
Most ismét ú j m a g y a r t i p u s v a n k i a l a k u l ó b a n . E munkás 
magyarokat a keleti álmodozás, a könnyen lankadás, az erélytelen beletörődés 
helyett a munka pragmatizmusa hívatott egybekapcsolni, mert a politikai rend-
szereket nem elvi megokolások, hanem gyakorlati eredmények igazolják. 
1929. évi cikksorozatgyüjteménye -a Küzdelmek könyve címet viseli. Ma-
gyarország kormányzójának ajánlja, és az is írt hozzá előszót. A kulturális 
gondolatért folytatott küzdelmének tükre ez a kötét. Azért küzd, hogy a nemzet 
minél szélesebb rétegeit hassa, át a végzetszerű meggyőződés, hogy l e n n i 
v a g y n e m l e n n i é s m ű v e l ő d n i , nálunk teljesen egyértelmű. Küzdelmei-
ben gyötri a történelmi felelősség tudata, kínozza a gondolat, hogy ha nem 
lenne elég szuggesztív ereje a közvélemény meggyőzéséhez a kultúra érdekében 
hozott áldozatok szükségességéről, ez a nemzet lassú elsorvadásához veze tne . . . 
Jöjjetek harmincas évek! Ez K l e b e l s b e r g negyedik kötetének a címe. 
Mintha ebben is a múlt század nagy reformereit' akarta volna követni. Az 1930. 
esztendő nagy mementó neki. ,1830-ban lépett S z é c h e n y i István a monumen-
tális agitáció terére és vezette be az 1830-as és 1840-es évek gazdasági, kultu-
rális és szociális föllendülését. K l e b e l s b e r g is sóvárgó reménységgel fordul 
a jövő felé és várja a harmincas éveket, „amelyek lefátyolozva közelednek, de 
a fátyolon át minthogyha a sors mosolyát ismerhetnők fel". (22. 1.) Bár próféta 
szólt volna belőle . . . 
* 
K l e b e l s b e r g nek is íróvá kellett lennie, mert épen a reformkorból 
előtte volt a példa, hogy annak valamennyi vezető politikusa tollforgató volt. 
A XIX. század harmadik harmadának anyagi föllendülését is a szellemi ébredés 
előzte meg: 
Hazafias remények, gondolatok és javítások szuggerálását várja a 
nemzet a harmincas évek küszöbén mindazoktól, akiket jellemük és tudá-
suk jobb- vagy baloldalon közszereplésre kötelez. A nemzet megköveteli, 
hogy gazdagabbá, tartalmasabbá tegyük a politikai gondolkodást A szel-
lemtörténeti irány egyik képviselője, a Széphalom szerkesztője, három ál-
landó rovatot nyitott, amelynek kifejező címe: Eszmetöredékek, Visszhang, 
Rosta. Ezekben a rovatokban hónapról-hónapra összeállítja mindazt, ami 
irodalmi, tudományos vagy -művészeti téren történt és elhangzott. Egész 
idézeteket ad könyvekből, beszédekből, hirlapi cikkekből és aki mindezt 
átfutja, az láthatja csak igazán, hogy nemzeti katasztrófánk kulturális té-
ren válságot nemcsak nem idézett elő, sőt ellenkezőleg, nagy fellendülés 
bíztató előjelei mutatkoznak ott. De azt hiszem, a Széphalom szerkesztője. 
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komoly zavarba jönne, ha nem szépirodalmi és kritikai, hanem politikai 
lapot szerkesztene és a megelőző hónap politikai terméséből kellene eszme-
töredékeket és visszhangokat összeállítania. Pedig a multakban csodála-
tosan gazdag volt a magyar politikai gondolkodás. Olvassuk csak el 
B e t h l e n Gábor leveleit, Z r i n y i Miklós értekezéseit, S z é c h e n y i , 
K o s s u t h , D e á k , K e m é n y és a két T i s z a beszédeit és írásait s 
elbámulunk azon, mennyire átszántották gondolkodásukkal a magyar 
életnek legtöbb mezejét. De újabban éppen a politikai téren bizonyos 
g o n d o l k o d á s i r e s t s é g vett erőt az embereken és rengeteg az 
odavetett, de ki nem elemezett jelszó, amellyel a közönség, különösen a 
vidék nem tud mit kezdeni. 
Ez a politikai tanítása már Világválságban című legutolsó kötetében jelent 
meg (37. 1.). Ez a cikkgyűjtemény 1931 elején hagyja el a sajtót. Benne már 
nem az a nagy optimizmus él, mellyel két év előtti cikkeiben a harmincas évek 
elébe nézett, hanem új célkitűzéseket keres. Hogy a Trianontól legyöngített ma-
gyarság képes lesz-e a most dúló világválságból új életerőre kapva kiemelkedni, 
és evégből kultúrpolitikai téren milyen eszközökhöz kell nyúlnunk. Ha e világ-
válságban mint egy jobb jövő biztos zálogát és annak öntudatos előkészítése-
képen meg akarjuk menteni művelődésünket, akkor azokat a főpilléreket kell 
megerősítenünk, amelyekén a magyar kultúra nyugszik. Ezek pedig a v á r o s 
és az é r t e l m i k ö z é p o s z t á l y . 
A fejlemények alapokait kutató, mint maga mondotta, oknyomozó kultúr-
politikájának egyik tengelye volt a decentralizáció gondolata. Amíg nálunk a 
falu és az Alföld faluvárosai megmaradnak mai elrettentő elmaradottságaikban 
s amíg a leszállított kültúrigényű ember is szinte borzadva kénytelen arra gon-
dolni, hogy talán az egész életét ilyen helyeken és ilyen műveltségű emberek 
közt lesz kénytelen eltölteni, addig a magas kultúra importtermék és melegházi 
növény lesz Magyarországon.1) Az új idők azonban nevelési rendszerünkben is 
új életstílust diktálnak. Ezért törekszik a magyar iskolarendszer gyakorlatias 
átalakítására. Ezért vezeti be a reálgimnázium tipusát, a modern nyelvekkel. 
* 
A nagy háborút követő világ beálltával a régi diplomácia helyébe új 
kultúrdiplomácia lépett, melynek ő volt a külügyminisztere. Ennek a kultúrdiplo-
máciának a jegyében keres személyes érintkezést Európa kultuszminisztereivel. 
Ezért keresi föl a külföldi egyetemeket és tart előadásokat ma a berlini egyetem 
aulájában,2) holnap az örök városban,3) majd a bécsi tudományos akadémián, 
aztán a skandináv kultúra fészkeiben, Stockholmban1) és Uppsalában, végül a 
finnugor rokonállamok egyetemi városaiban, Turkuban, Helsinkiben, Tartuban5) 
s a magyarral barátságos lengyel nép varsói tudományos akadémiájában. 
E sorok írója előtt most is megelevenedik kultúrától átitatott, nemes alakja, 
amint államférfiúi sikereinek zenitjén északi útja során az Észt Köztársaság 
1) Nagy József, Gráf Klebelsberg Kuné mint publicista. Budapest, 1930, 16. 1. 
2) Ungarische Kulturpolitik nach dem Kriege. (Ungarische Bibliothek II Reihe. 5.) Berlin und 
Leipzig, 1925, 23 1. 
3) La cooperazione intellettuale tra l'ltalia e l'Ungheria. Budapest, 1927, 24 I. 
4) Ungarns weltgeschichtliche Sendung und seine Kultur. Budapest, 1930, 30 1. 
5) Les fondements de la coopération intellectuelle polono-hongroise. Budapest, 1930, 27 1. 
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egyetemi városába, Tartuba érkezik. Mily nemes buzgalommal beszél a három-
száz éves tartui egyetem hófehér aulájában a magyar múlt és jelen örök érté-
keiről. Mily gyermekes boldogság sugárzik arcáról, amikor átveszi a tartui egye-
tem díszdoktori oklevelét, az Észt Tudós Társaság tiszteleti tagságának diplo-
máját és a Tartui Magyar Tudományos Intézet látogatásának emlékére készült 
kötetét . . ,6) » 
* 
Ez az égő temperamentumú, örökké aktiv szellem a mult idők szónokló és 
ünneplő, civódó és gyászoló hazaszeretete helyett a dolgozó hazaszeretet ideál-
ját hirdette. Nehéz volna itt most fölmérni, hogy a nemzet nagy fiában mit veszí-
tett a tőle bálványozott magyar kultúra. S hogy ennek a keretében is mit veszí-
tett benne Szeged városa és a Ferenc József-tudományegyetem, arra a nagy 
valóságra majd még csak ezután ébredünk. Hisz a kultúra decentralizálásának 
célkitűzése mellett a vidéki egyetemek elvesztették benne igazi mentorukat, a 
szegedi egyetem azonban még ennél is többe t . . . 
Az a l f ö l d i . g o n d o l a t nagy szerelmesének, ihletett tervei alatt szikla-
erős gránittalapzattá szilárdult az Alföld homoktengere. S amikor a szegedi 
Csonkatoronyból fehér galambsereg rebben a Mediciek reneszánszízlésével meg-
épített olaszos Templomtér árkádjai fölött, a nagy álmodó a székesegyház krip-
tájában tovább szövögeti álmát Nagy-Szeged, Nagy-Magyarország és népének 
kultúrnagyságáról. 
(Szeged.) Csekey István. 
6) Ans den Forschungsarbeiten des Ungarischen Wissenschaftlichen Instituts in Tarin (Dorpat). 
Herausgegeben von Stephan v. Csekey. Tartu (Dorpat), 1930, 540 1. 
VISSZHANG. 
„Hát csakugyan igaz, hogy mindazt, amit a gyászbeszédekben felsoroltak, 
ez az egyetlenegy ember művelte? Ez hozta létre azt a sok nagy alkotást? En-
nek köszönhető az a sok magyar kultúra?... Szinte hihetetlen. Eltűnődünk, hogy 
amig élt, s napról-napra dolgozott, ki volt téve a pártok harcainak, s a törpék 
haragjának, senki sem tudta megmérni ennek a sok alkotásnak az igazi súlyát 
és nagyságát". (Pesti Napló, okt. /5.^ j • 
„Legalább félszázadra megadta a helyes és öntudatos, lendületes és okos 
városépítés kereteit. Körültekintően, koncepciózusán, európai méretekkel mérve 
is kimagasló kultúrérzékkel, valamennyi termelő ágat féltő gonddal figyelő gaz-
dasági érzékkel, álmodozón is, meg reálisan is. Ilyen gazdag programja a sze-
gedi nemzeti és városi munkálkodásnak még nem volt és ma sincs. Ilyen szer-
ves, ilyen céltudatos, ilyen nagykoncepciójú se. Szeged következetesen és biz-
tosan csak ennek a programnak a pontról-pontra való megvalósításával emel-
kedhetik ki oda, ahova a legnagyobb magyar városépítő akarta fölemelni, vala-
mennyi vidéki város fölé, hogy Budapest mellett világvárosi méretekkel is mér-
hető nagy városa legyen ennek az országnak". (Délmagyarország, okt. 15.) 
* 
„Klebelsberg Kunó ravatala mellett nemcsak a családtagok, mi szegediek 
is rászorultunk a vigasztaló szóra. S nem tagadjuk azt sem, hogy nekünk felette 
jólesett a kormány képviselőjének szavait hallani, aki azzal igyekezett meg-
nyugtatni bennünket, hogy a kormány iparkodni fog elfelejtetni ezzel a várossal 
nagy veszteségét, a kormány törődni fog azzal, hogy a város ne érezze meg 
nagy pártfogójának elvesztését. Ez a vigasztalás is csak a veszteség súlyát méri 
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1. ZOLNAI BÉLA: Modern irodalmunk és az irodalomtudomány. Ára 2 pengő. 
„Érdekesen mutat rá egyes irodalmi közfelfogások átér-
tékelésére a modern irodalomtudomány szemüvegén át". 
(Nemzeti Újság.) 
„Az irodalomtudomány új eszközeivel és értékelésével 
állapítja meg Ady irracionális új romantikájának áttörő, 
gátszakító jelentőségét a modern magyar irodalom ér-
dekében az epigonok költészetében megcsontosodással 
fenyegető Petöfi-Arani-iéle klasszicizmussal szemben". 
(Literatura.) 
„Arra a kérdésre keres és talál is feleletet a szerző, 
hogy hatással volt-e modern irodalmunk a magyar iro-
dalomtörténet-írásra". (Magyarság.) 
„A kritika kénytelen konstatálni, hogy Arany János után 
is lehetséges a költészet témakörének kibővítése". 
(Keleti Újság.) 
„Die Bemühung, Adys Erscheinung historisch zu veran-
kern und atmosphärisch zu bereinigen, verdient alles 
Lob". (Pester Lloyd.) 
„Unsere moderne Literatur hat auch in der Wissenschaft 
gewisse Veränderungen herbeigeführt und den neueren 
Dichtern und ihren Schöpfungen ist rein vom Standpunkt 
älterer Anschauungen her oft garnicht beizukommen". 
(Deutsch-ungarische Heimatsblätter.) 
2. MARÓT KÁROLY: Lényeg és gondolat Részlet a szellemiség kialakulá-
sának törtenetéből. Ára 2 20 pengő. 
„A kutató elme eredményeinek új útait tárja föl a költé-
szet misztikus eredete felé". . (Szegedi Napló.) 
3. ZOLNAI BÉLA: A janzenista Rákóczi. (Rákóczi két keziratanak hason-
másával.) Ára 2-20 pengő. 
„Hosszabb tanulmány Rákóczi Ferenc ismeretlen vallá-
sos munkáiról". (Uj Lap.) 
„A szerzőnek sikerül meggyőzően bebizonyítania, hogy 
Rákóczit a grosbois-i kamalduliak janzenista szelleme 
itatta át". (Napkelet.) 
4. BÁRÁNY GERŐ: Filozófiai mozaik. Ára 2 pengő. 
„Bárány Qerő a filozófiai gondolkozásban és irodalom-
ban a vallásos értelemben vett hívő bölcset képvisel, 
akivel öröm társalogni, mert műveit olvasva tiszta gon-
dolkozásából mennyei derű sugárzik felénk: az élet ama 
pótolhatatlan biztosságérzete, melyet egyesegyedül a 
hit nyújthat". . (Budapesti Hirlap.) 
„Ez a nagyon érdekesen gondolkozó és époly érdekesen 
író filozófus ritka jelensége a mostani időknek. Szinte 
lírikus hajlandósággal és vágyteljesülésként e rossz idők 
rossz jelenségeiben is meg tudja tartani átfogó szerete-
tét dolgok és életek, lényegek és reszletek iránt, a nap 
egyes rút produktumain túl föl tud emelkedni a maga és 
mások vigasztalására". (Magyar Hirlap.) 
„A világ lényegét keresi inkább lírai, misztikus megélés, 
mint szigorú logikai dedukciók útján. Az élet értelme — 
a lélek kultúrája". ' (Századunk.) 
5. KOLOSVÁRY BÁLINT: Az arckép és a jog. Ára 1-50 pengő. 
6. PUKÁNSZKY BÉLÁ: A százéves magyar irodalomtudomány. Ára 150 pengő. 
„Becses az a megállapítása, hogy a germanisztika milyen 
termékenyen és módosítőlag hatott Heinrich Gusztáv, 
Bleyer Jakab és Thiememann Tivadar munkásságán ke-
resztül a magyar irodalomtörténetirásra is és annak mód-
szereit, szempontjait teljesen megújította". (Napkelet.) 
7. MAGYARY ZOLTÁN, HUSZTI JÓZSEF, HORNYÁNSZKY GYULA és 
IMRE SÁNDOR: Egyetempolitikái kérdések. Ára 2-20 pengő. 
„Remélhetőleg lassan, de biztosan sikerül az úttörés 
olyan területeken is, hol féltő gonddal örködnek a regín 
és zárkóznak el az új elöl". (Egyet. Philologiai Közi.) 
8. BÁRÁNY GERŐ: Tat tvam asi. Ára 1-50 pengő. 
„Das bist du, — Subjekt und Prädikat sind Identisch, so 
lautet die Weisheit der indischen Philosophie. Von diesem 
Satz geht die Betrachtung aus, die Gregor Bárány, der 
vortreffliche ungarische Denker, über eines der tiefsten 
metaphysischen Probleme aufstellt. Nichts liegt der Le-
bensphilosophie Báránys ferner, als einen Quietismus, 
einen tatenscheuen Fatalismus zu predigen. Er will uns 
nur das grosse metaphysische Schauen lehren, uns über-
zeugen, dass wir auf Schritt und Tritt Wundern begegnen". 
(Pester Lloyd.) 
9. KLEBELSBERG KUNÓ gróf , JUHÁSZ GYULA, ZOLNAI BÉL A, MOÓR 
GYULA, KOLOSVÁRY BÁLINT, ISSEKUTZ BÉLA, MENYHÁRT GÁS-
PÁR, SOMOGYI SZILVESZTER: Tóth Károly emlékezete. Ára 2-20 pengő. 
„A Széphalom-Könyvtárból külön kiemelendő ez a szám, 
amely szegény, túlkorán s tragikusan elhunyt Tóth Ká-
roly emlékezetét van hívatva őrizni . . . Honi tudomá-
nyosságunk fejlődése s a vidéki új gócpontok megerő-
södésének érdekében csak azt kívánhatjuk, hogy ez a 
sorozat minél gyorsabban nőjjön és népszerűvé legyen". 
(Egyetemes Philologiai Közlöny.) 
„A magyar közélet porondján ritka a modern konzer-
vatív lelkiségnek az a szerencsés tipusia. amelyet 'lóth 
Károly rokonszenves egyénisége képviselt . . ." 
(Társadalomtudomány.) 
10. SZERB ANTAL: William Blake Ára 2 pen;;ő. 
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